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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagar la y contr ibui r al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. D1AR 
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TEMAS P E L DTA 
- IDI [ODiimóii eslfatéoHi -
Italia 
Ha variado la táctica comuai»ta. 
Ya no aconsejan la violencia como 
exclusivo método de actuación. Y no 
la aconsejan porque los hechos les 
han demostrado que las revolucio-
nes no pueden producirse sin otra 
condición necesaria y suficiente que 
el capricho de los promotores de la 
subversión, ya que ello, en realidad, 
no encarna más que un precepto 
slmplista'y pr imar lo del mecanismo 
de esta clase de convulsiones socia-
les. No. Para que se reproduzca con 
éxito una revolución es necesario, 
en primer lugar, contar con una 
masa sugestionada y propicia para 
llevarla a cabo; es preciso pervertir 
las conciencias y destruir la mora l 
y la religión y fomentar la indiscipl i -
na y el cr imen, como es preciso 
también, en el orden puramente fí-
nico, crear un estado de miseria y, 
como consecuencia de desespera-
ción. Esto en lo que a la op in ión pú 
bllca se refiera, que por lo que al 
Estado atañe es impresciadible tam-
bién menoscabar su autor idad, des-
prestigiar a sus mandos y deoll i tar 
sus resortes coactivos. Mientras to -
das estas circunstancias no concu-
rran serán inút i les todas las v io len-
cias. Su derrota será fulminante. 
Por esto ahora, la Internacional 
ha circulado a todos sus organis-
mos esas órdenes de desmoraliza-
ción, de inf i l t ración sut i l y progresi-
va, obra maestra del mal en la que 
son tan expertas todas las organiza-
ciones feudatorias del «Kominteru». 
Todo lo abarcan, todo lo t ienen 
previsto, desde el Minister io de Ins-
trucción, los cuarteles, la Piensa, el 
l ibro y los espectáculos hasta las 
manlíestaclones en apariencia más 
inocentes, tanto de la vida ind iv i -
dual como de la colectiva. U la Aso-
pide 
o 
libertad n 
bisinio 
Inglaterra propone una conciliación entre 
Italia y Etiopía 
ti más estricto cumplimiento 
del convenio 
eficacia de los organismos del Esta-
do hasta que, como decíamos en 
una editorial anterior, pueda llegar 
el día en que la revolución actúe a 
mansalva, s in peligro alguno, por-1 Francia se muestra part idaria de mantener la paz en Europa 
que lo que antes era para ella val la- I *» ' 
da inexpugnable, no es ya más que ! 
una ru ina, u n cadáver y, por lo tan-.• E S D C l ñ Q 
to , es posible contra él toda violen-1 
cía sin el menor riesgo. Ese es el 
momento propic io para hacer esta-
l lar la revolución y a eso es a lo que 
aspiran, ayudados por los incons-
cientes sectores de las izquierdas 
burguesas, los part idos marxlstas. 
Y contra esto, contra esta táctica de 
disgregación progresiva, de desmo-
ralización paulatina—que comienza 
en un hipócr i ta gesto de repugnan-
cia ante todo lo que perturbe el or-
den mora l , para i r lo mit igando has-
ta llegar a la indiferencia, a la s o n -
risa «compresión» después, y, po r 
à l t lmo, a la comisión en muchos 
casos de los mismos delitos que en 
un pr incipio producían una invenci-
ble repulsión—contra esta táctica, 
repetimos, no caben más que una 
actuación enérgica y rápida en el 
Poder ejecutivo y - n o basta con 
capturar a los malhechores—una 
justicia también rápida y, por aña-
didura, ejemplar. 
Pero es imprescindible también 
otra labor tan importante como la 
represiva y la aancionatorla. Y esta 
labor que no püeden llevarla a cabo 
los policías y los jueces, no es otra 
que la depuración de todos los or-
ganismos puestos desde antes del 
bienio, y merced a una tan vergon-
zosa como di latada etapa de c laudi -
caciones, al servicio de la causa re-
volucionarla. Y entre ellos es el de 
Inst rucc ión públ ica el Minister io 
j que debe ser depurado con mayor 
sol ic i tud. En él ha de seguirse, en 
' su dia, la obra iniciada ya, y con 
Ginebra.—Hoy se reunió el Con-
sejo de la Sociedad de Naciones. 
Durante la reunión reinó en los 
centros diplomáticos enorme expec-
tac ión. 
La concurrencia fué muy numero-
sa. 
E l señor Edem, delegado de Ingla 
terra, se muestra part idar io de una 
concil iación entre I tal ia y Abis in la, 
concil iación que pudiera intentarse 
a base de la cesión de hlgún ter r i to-
r io a Italia por parte de Etiopía pero 
siempre que ello se haga de múcuo 
acuerdo entre ambos países. 
E l d t l gado francés, señor Laval 
comenzó su informe haciendo resal-
tar los esfuerzos hechos por Francia 
para el mantenimiento de l i paz en 
Europa. 
D i jo que estos esfuerzos se redo-
blarán en l i ocasión presente espe-
rando que obtengan buen éxito. 
E l delegado i ta l iano, barón de 
A lo is i , atacó duramente a Et iopia, 
de la cual d i jo que ha quebrantado 
con reiteración manifiesta los t rata-
dos con I ta l ia, los compromisos ad-
quir idos en Ginebra y ha hecho ob-
e 
Cien mil jóvenes congregados en el parque 
Hermosa manifestación del do-
mingo 25 de Agosto en Bruselas. 
Mucho ha l lovido la víspera; peí o 
mucho es también l o que se ha ro -
gado para que la magna manifesta-
c ión mundia l de la Juventud obrera 
no quede deslucida. 
Son las nueve de la mañana. En 
justificarse las medidas mil i tares 
adoptadas por los i 'al lanos. 
E l señor López Ol iván, delegado 
de España, se lamentó de que los tram08 en el Par<lue ^ la Exposi-
esfuerzos para llegar a una media- c'zf?' 
c lón no hayan tenido éxito y p id ió E l a8Pecto 
que se aplique estrictamente el con 
venio. 
Después se d ió por terminada la 
dlscusiún. 
E l presidente anunció que se ci ta-
rá al Consejo, pero no se señaló fe-
cha para la nueva reunión. 
La impresión, después de la re-
un ión de hoy, es francamente pesi-
mista, pero se tiene todavía alguna 
esperanza de que Italia no rompa las 
hostil idades mientras duren las de-
Hberacioríes de Ginebra. 
NORTEAMERICA R E N U N -
C U A LA. C O N C E S I O N 
elación de jóvenes para el cul t ivo 
del deporte, por ejemplo, es en m a - ; plantG fírmet por cierto> en e l M i n l s . 
nos de ios dirigentes de la revolu-¡ terlo de Trabajo y en otl.os Mln is te-
clón el medio más apto para la pre- ; IiOS) 
paración de las milicias rojas. Y asi, \ E l p u e b l o - e l «pueblo» autént ico, 
con estos procedimientos, con esta qUe no es la «plebe»-conoce ya 
táctica se va .matando pr imero el muy bien los trucos de los mercade-
sentido moral y se va también anu- res de la revolución y , mal que ies 
lando la capacidad funcional y la pese, sabrán desbaratarlos. 
La d©sint6grac¡on , 
r l o l s ^ m i i r % ¡ c m s \ ; ses. pero basándola, entre otros, cu 
Q 6 I C O m U n i S r n O iej solemne compromiso por parte 
* — j de la U. R. S. S. de no llevar a cabo 
Los Estados Unidos pr imero y se- \ propaganda comunista en los Esta-
guldamcnte Inglaterra, Icalia y Leto- dos Unidos. Eíite compromiso, que 
nunca fué completamente respetado 
por Rusia, se ha visto ahora grave-
mente vulnerado. El lo ha motivado 
la protesta que comentamos y se 
anuncia también que el Imperio n l -
Washlngton.—En nuevas declara-
ciones sobre la concesión petrol í fe-
ra recientemente hechas por el E m -
perador ablsinio; el secretario de 
Estado, señor Gorde l l H u l l , ha d i 
|cho que había Informado a los par-
jeto de sangrientas agresiones a I t a - ' t iclpantes que la concesión «ha sido 
l ia. j l a causa de gran molestia, ño sólo a 
Esta—añadió—no puede perma- los Estados Unidos, sino a otros 
necer en act i tud pasiva ante la con- Gobiernos que eslán realizando 
ducta observada por un pueblo bár- grandes esfuerzos por conservar la 
baro, que no sabe siquiera cont ro- paz»» 
larse a si mismo. ) H u l l reveló que ha conferenciado 
Ital ia reclama l ibertad de acción do8 veces con George Walden , pre-
para salvaguardar sus intereses ce- ^ « f * 6 ; / D u ^ a » . vicepresidente, 
loniales. ide Compañía «Soconyvaccum», 
E i profesor francés Geré, en re- ProP*etar¡a d e > «Corporat ión A f r l -
presentación de Abis in la, protestó can Gevelop Ment», por medio de la 
de las acusaciones hechas por I ta- Compañía subsidiaria «Standar «Va-
l ia, y d i jo que no cree que puedan cum». 
I E l presidente y vicepresidente de 
e¿=ar===a=as-iTr ' i sss^^ssssmmmssmtsasssfss la Compañía discutieron el asunto 
con sus compañeros y después l u -
la fecha úl t imamente citada se reanu secuencias contra el sistema comu- formaron al señor H u l l que Iban a 
nia, han protestado contra los acuer 
dos por el Congreso de la I I I Inter-
naciona1, acuerdos que, como sa se-
be, se han traducido en un singular 
recrudecimiento de la propaganda 
disolvente en el seno de los ejércitos pón se producirá en análogos té rmi -
perteneclentes a los que el comunis 
Jtno denomina «países capitalista"». 
En !o que a los Estados Unidos se . c ional. 
nos contra la propaganda m t l j apo -
nesa que lleva a efecto la la terna-
nista. . comunicar al Gobierno etíope que 
Es un doble juego, retablo de des*' renuncian a la concesión, 
lealtades en el que desde su in ic ia- ¡ — 
clón han demostrado los soviets tan \ Washington.—El departamento de 
ta pericia como cinismo. Promueven Estado anuncia que será anulada la 
sus relaciones diplomáticas c o n concesión obtenida por el señor R l -
otros países; pero esto con un doble ckett en Etiopía, 
objetivo: en pr imer lugar, el de reca-
bar el apoyo económico del capita-
l ismo—sin el dinero de éste y s in 
sus técnicos ei monstruoso engen-
dro comunista no podría vivir—y 
por o t ro , y aquí de la deslealtad a 
refiere, la protesta que el Gobierno 
de aquella nación ha formulado an-
te el Gobierno de Moscú se caracte-
uza por su enérgico tono: «El G o -
bierno nor teamer icano-se afirma 
en ella— prevé las consecuencias 
raás serias si el soviético no quiere 
o no puede impedir que se cometan 
más actos que desatiendan las so-
lem u s promesas hechas a ios Esta-
do» ¡Unidos». Como se sabe, desde 
el cle runibdfnl<" to del imDí*rlo ds 
Por su parte, Rusia ha contestado 
en una vaga nota en la que se pre-
tende desmentir los argumentos de 
los países anteriormente citados, ex 
presando un dist ingo cuyo blzant l -
nlsmo y cuya falta de realidad son 
evidentes: Pretende diferenciar al 
Gobierno soviético de la I I I Interna 
cional cuando, en realidad, la U. R. 
S. S. es el a lma, la inspiración y e 
punto de apoyo de la I i ternacional 
lü8 Z a s. ej 1917. hasta 1933. estu- He aquí, pues, como la Rusia so-
V|eion suspeaUlJas la» relaciones 
^'PkttiátlcaB entre el nuevo Estad J 
viét.ca se ha visto cogida en sus pro 
pías redes una vez más—y esta es 
>oviéuco y ei Gobierno yanqui . En ; una forma que acarreará graves con-
A B I S I N I \ A C U E R D A N O A N U -
: LAR LA C O N C E S I O N : 
Addis Abeba.—Se ha recibido una 
comunicación de Norteamérica re-
que nos hemos referido, el de llevar nunciando a la concesión petrolífera 
a cabo, faltando a sus más solemnes hecha a una sociedad americana 
compromisos, una polít ica dlsolven- por mediación del señor Rickett . 
te en el seno de los Estados de los j E l Gobierno etíope ha acordade 
cuales se in t i tu lan amigos. (no anular dicha concesión. 
E l aspecto es fantástico. Parece 
u n sueño. Como ríos desbordados 
avanzan con paso rápido, pero orde-
nado, legiones alegres de mucha-
chos y muchachas obreros de toda 
Bélgica y del extranjero. Las bande-
ras flamean al v iento. Los cantos 
juveniles resuenan entre los árboles 
i luminados por un sol digno de Cas-
t i l la . 
Estamos ya en la inmensa expla-
nada del Parque de Leopoldo I . 
Precioso marco de verdes árboles. 
En el fondo, sobre el monumento 
gótico, se destaca una gran cruz roja 
y debajo el altar preparado ya para 
la santa Misa. En formación correcta 
una mu l t i t ud incontable de mucha-
chos y muchachas ocupan la pinto 
resca explanada. 
Pasamos entre los dos ejércitos 
juveniles. A la derecha los flamencos 
que se dist inguen por sus camisas 
blancas. A la izquierda los valones 
Nos saludan con afabilidad algunos 
jóvenes obreros. Son españoles. 
Subimos jun to al altar. La eleva 
ción del terreno nos permite con 
templar de u n golpe de vista aquel 
mar t ranqui lo de miles y miles de 
cabezas de obreros católicos. Son la 
esperanza de Bélgica. Son los h o m -
bres de las minas de Charleroi, de 
as fundiciones y fábricas de vidr io 
de Lieja, de los talleres de Bruselas, 
etc. 
Lllegan los cardenales—siete—ar-
zobispos y obispos. Cientos y cien-
tos de sacerdotes jóvenes, el alma 
de la organización católica. Hay en 
Bélgica Acc ión católica potente por-
que hay consil iarios. 
Bajo un sol de fuego extraño en 
estas latitudes que nos obliga a u t i -
Izar é* sombrero, a manera de som-
br i l la, comienza la Santa Misa cele-
brada por el cardenal Van Roy, p r i -
mado de Bélgica. Mediante altavo-
ces, la voz del celebrante llega a los 
ú l t imos rincones del parque. Es con-
testada por miles y miles de jóvenes 
perfectamente ensayados en el canto 
i túrgico. Es un espectáculo emocio-
nante. El coro formado por la m u -
Doble juego, peligroso, evidente-
mente, para la seguridad del «mun-
do civil izado», pero más peligroso 
todavía para la propia Rusia. 
En repetidas ocasiones hemos 
afirmado que el comunismo avanza 
a pasos agigantados hacia su propia 
muerte. Y este que comentamos es, 
a nues ro ju ic io, un paso, y de los 
más decisivos, en el proceso de des-
integración d t l régimen soviético. El 
mundo entero está en guardia con-
tra él. 
S E G U N U N A A U T O R I Z A D A 
O P I N I O N M U S S O L I N I N U N -
CA C O N Q U I S T A R A E T I O P U 
Nueva Y o r c k . - S e g ú n ha declara 
do el doctor Thompson Lample, que 
durante mucho t iempo ha sido 
médico partícula* del emperador d 
Etiopía, antes de partir para organi 
zar la Cruz Roja en aquel país, par 
la ocupación parcial de Etiopía serí 
necesario que los italianos fort i f ica 
sen cada colina y cada pie de terre-
no con alambradas espinosas. 
Mussol ln i nunca conquistará Etlo 
pía. Los etíopes de las sierras, terri-
blemente apasionados y guerreros, 
nunca entregarán las armas. Míen 
tras haya un ret iro en la montaña al 
cual huir , cont inuarán la guerra de 
guerri l las. 
En Etiopía hay gigantescos valles 
casi tan profundos como el Gr 
Cañón. 
Los italianos no podrán 
i u arti l lería. 
S i los etíopes se retiran a las mon 
tañas. Mussol lni nunca les reducirá 
i l aun con cuatro millones de hom-
bres. 
an 
avanzar 
chedumbre de jóvenes obreros de 
as fábricas, talleres y minas. U n 
momento sublime. Después d e l 
vangelio la mu l t i t ud escucha la 
carta que el Papa dirige escrita de 
su puño y letra al cardenal. Dice en-
tre otras cosas: «¿Quien todavía 
conserve el sentido y el amor a la 
v i r tud no admirará esta masa de j ó -
venes esperanza de la sociedad d v f l 
y de la Iglesia?» 
La lectura se repite en flamenco. 
Lástima que. quizás con la mejor 
Toluntad del mundo, un aeroplano, 
con su tenaz moscardonéo, nos I m -
pide oír bien las palabras del Papa. 
Termina la misa con e l 'máyor ©r-
den. pues todos pueden seguirla con 
folletos muy preciosos repart idos 
entre los asistentes. 
Hav que comer y orepararse para 
el gran acto del Stadium. Pero antes 
audazmente nos lanzamos por la 
escalera de caracol del monumento 
de Leopoldo. Estupendo espectáculo 
el que se contempla desde arriba. 
De un golpe de vista vemos todo el 
parque. En el fondo Bruselcs. A U 
derecha las agujas de una iglesia gó-
t ica. En pr imer término el abigarra-
do ejército de la juventud con sus 
trajes de variadísimos colores. E l 
desfile es sorprendente. 
Parece u n caudaloso r ío que s« 
desliza entre los paseos de los par* 
ques trazando curvas caprichosa» 
más fantásticas todavía por los co -
lores vivísimos y variados de las ca-
misas de los jóvenes. 
Los «Kajoters» flamencos con los 
pantalones oscuros y camisas b lan-
cas. Los representantes de la «JEC» 
o Juventud estudianti l de segunda 
enseñanza con las camisas azules. 
La «JOC» holandesa con las camisas 
verdes. La «JOC» valona sin unifor-
me especial. Las muchachas de la 
«JOC» femeninas obreras de las fá-
bricas con sus trajes de vivísimos 
colores... Todos marchaban alegres 
entonando cánticos hasta perderse 
entre las espesuras del parque. E l 
sol colaboraba a dar esplendor a la 
fiesta con su luz esplendorosa. Hay 
que reconocer que las muchachas se 
dist inguían por la precisión y el sen-
t ido estético. Los mismos colores 
verdes, encarnados, azules de sus 
trajes contr ibuían a dar bri l lantez a 
las legiones femeninas. Todo aque-
l lo era fantástico y espectacular. Pe-
ro , como al día siguiente di jo el ca-
nónigo Cardyin, no era más que la 
manifestación externa de un método 
educativo de la juventud obrera bel-
ga f ruto de grandes sacrificios. 
Me asomé al otro lado del monu-
mento. Cientos de bandera» desfi-
laban vistosísimas. 
Bajamos al parque. A l pie del 
monumento saludamos a alguno» 
joclstas enfermos con quienes se ha-
bía tenidt- la delicadeza de trasla-
darlos de los sanatorios organiza-
dos por los católicos para que con-
templaran el tr iunfo de sus herma-
nos de trabajo. Saludamos a un 
grupo de jóvenes austríacos. Y na-
da más por hoy. O t r o día daremos 
cuenta de las cosas tratadas en el 
stadium. en aquella grandiosa ma-
nifestación de fe. 
Enr ique Her rera O r l a 
Bruselas. Agosto 1935, 
B6? 
D E F O R T E 
T I A I E R O S 
Llegaron 
C I C L I S M O 
Para tomar parte en la carrera del 
De Al lcpúz. de paao para Zarago- Tercer gran premio que en Calata-
M , don José Herrero. yud ha de verificarse el p róx imo do 
r,Q n~n„ ;„ u n , _ mingo, día 8, saldrán de esta pobla-
— Ue Celia, la bella señorita Maru-1 , , T K-* « ^ ja Lanzuela 1 ccrredores Juan Mañaa Co-
' I dina, vencedor en la carrera de Ma-
— De Zaragoza, don Blas Gómez | y o yMlgue lMar t ínGrac la corredor 
— De Daroca, don Fernando d e l ! iocai qUe tan buen comportamiento 
— De Valencia, don Manuel Gómez ¡ tuvo en o'lcha carrera de ferias. 
Aspas. 
C l 
Centros oficiales 
Marcharon: 
— A Madr id , el Ingeniero don María 
no Vicente. 
— A Zaragoza, don Rafael Gosa!-
vez. 
— A Utebo, don José Plg. 
— A Madr id , don Is idoro La Vi l la , 
abogado. 
— A Zaragoza, don Ado l fo de la 
Rosa y don José Bernal . 
— A Castellón, don Vicente Ira1, er. 
S U F R A G I O S 
A l cumplirse el segundo aniveraa-
rio del fal lecimiento de don Francis-
co Mar t ín López, conocido agente 
de Negocios que fué en esta ciudad, 
•e han celebrado misas de aniversa-
r i o aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 
Con este mot ivo, los deudos del 
f inado recibieron múlt iples renova-
ciones de pésame y amistad. 
Reciban la renovación de nuestro 
pésame. 
Deseamos a ambos 
excelente actuación. 
tengan una 
En París, «L* Auto» y «La Gazze-
ta dello Spo t * han entablado una 
polémica sobre cicl ismo, en la que 
naturalmente, defiended cada uno a 
a los corredores de sus países res-
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana vis i taron a nuestn 
primera autoridad civi l de la provin 
cía: 
Don José María Rivera, abogado: 
señor logeniero-director de las mi 
nas de Libros; señor delegado de 
Trabajo; Comis ión de la Junta facul 
tativa de Caudé. 
D I P U T A C I O N 
|EN EL A Y U N T A M I E N T O 
Sesión de la Corpora-
ción municipal 
En segunda convocatoria, bajo la 
presidencia del alcalde don Manuel 
Sáez y asistiendo los concejales se-
ñores Maícas. Fabre y Bosch celebró 
moche ordinaria sesión el Concejo 
(nunicipal. 
Aprobó el acta de la anterior. 
Pasó a estudio de la Comisión de 
Alcorisa 
I N C E N D I O EN U N A MASIA 
Sobre las doce horas del día 10 Sanforr.l de hoy. - < 
de los corrientes se declaró un ln - ^ A ^ / ^ n 0 ' ob,ípo: Hei1,0" 
AI i / J . j no í U^ inc lo , Donato, Mnr / ; rcü a-
cendlo en la masía denominada ban0i mártires, y Sar t ^ ^ U i 
«Evarlsta». enclavada ep. 'érmlno de virgen. ^ülla 
este Munic ip io. Después de grandes 
esfuerzos realizados per el vecinda-
r io , el fuego quedó localizado a pr i -
meras horas del siguiente día. 
Dicha masía está deshabitada \ 
destinada a almacenar p ja. 
"Sontor f i lde mañana.-Santos 7. 
arlas, profeta; Petronlo. DonfcJ" 
- e n . obispos y mártlies 
C U L T O S 
Cuarenta horas.-Se celebran d. 
rúate el mes de Septiembre em! 
:stinaaa a a imaccu - i j ^ - . . la del Salvad 
Se quemaron unos 6.600 kl logra- j a hora 
r. Ayer mañana Ingresaron en arcas 
pectlvos. Desgrange, director de lnclale8 
Auto», ha dicho que el ciclismo Ita- ^ , 
Ya no se cierran 
de 
ios-
l lano está ma l organizado y que por 
eso no conslgae victorias. Co lombo, 
en «La Gazzeta dello Spar» replica 
Desgrange y le pregunta cuáles 
son los tr iunfos del cicl ismo francés 
en esta temporada. I t a l i a—af i rma-
ba vencido en su vuelta, en sus ce-
rreras nacionales, en el Cr l ter ium : 
del M ld l , en la Vuelta al país Vasco • 
V en el campeonato mundia l «ama-
teur». Francia en su vuelta se con-
formó con que el primer francés 
fuera el sexto, después de cuetro; 
belgas y un i te l lano. No hizo nada 
en el campeonato mundia l «ama-
teur» y menos en el profesional, del 1 
del cual se ret i raron sus tres repre-J D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
sentantes. I t?. 
« C u i d a d crít ico i n r a u t o - t e r m l - L ^ T 0 ? ? ^ ?e ,esta Del (*ac lón. 
na diciendo C o l o m b o - s u casa y ^ I ^ o r o de La V i l la , ha solicita-
deje en paz la ajena». 3encla voluntaria. 
B O X E O 
Por aportación forzosa: 
Luco de Gl loca. 2.123'50 pesetas 
Cobatl l las, 199'14. 
Valdeconejos, 19ò'9S. 
Huesa del Común. 472 74. 
Igiesuela del C id . 407. 
Griegos. 199'55. 
Estcrcuel. 45914. 
Gúdar. 332 24. 
Montoro de Mezquita. 140 60. 
T o n e de Arcas, 191*55. 
Tram a castil la. 231'35. 
Urrea de Gaen, 698. 
Valdel tormo, 478. 
O lbn , 334*50. 
Fomento la disposición publicada |mos de paja y la techumbre del de- Catedra l . -M isa rezada cad 
;n el «Boletín oficial» fsobre el plan pBrtamento en que aquella estaba. día hora desde las siete treintal016 
ie aprovechamientos forestales. \ Las pérdidas ascienden a la cantl las doce. asta 
También pasó a estudio de la Co- dad de m i l pesetas. mTdla ocho y ocho v m1!? 
u i s ión de Hacienda otra disposición ] Parece ser que el incendio fué l u - Santa Q a r a . - M i s a s n i*.la 
mencionado, habiendo sido puesto * 
disposición del Juzgado el pastoi 
Francisco Blesa Insa, de 12 años d< 
edad. 
l lctada sobre establecimiento de 
.ontr ibución terr i tor ia l e industr ial 
para el paro obrero. 
Vista la Orden del Ministerio de 
Trabajo. Sanidad y Previsión aceren 
de reglamentos sanitarios, se acordó . 
tenerla en cuenta. 
Quedaron aprobados los docu- C E R D O S RECUPERADOS 
cuentos justif icativos de pago En ua h{jeTto de Bla8 Vlva8 pon2 
Se autorizó a don Joaquín Ollete han sldo haliado8 ion cerdos q u e . 
este vecino le fueron robados y qu 
Al iñ -
Según noticias que nos han co 
municado. se ha conseguido llegar 
a u n acuerdo sobre el conf l icto ae 
las minas de azufre que funcionan 
en el vecino pueblo de Libros, y por 
l o tanto éstas no se cerrarán. 
En bien de las numerosas familias i clarado que Braddock y Max Baer 
que en ellas trabajan, celebraremos j fueron entrenadores del belga y que 
Para el 2 de Octubre ha sido se-
ñalada la fecha del encuentro entre 
el belga Plerre Charles y el negro 
Georg^s Godfrey. a disputar en 
Bruselas. 
Con este mot ivo . Vandekerkho-
ven, «manager» de Charles, ha de-
la venta de carnes en su casa, sita 
i l otro lado del Viaducto. 
Fué aprobado un informe de Go-
bernación haciendo ver la impos ib i -
l idad de nombrar para bombero a 
Enrique Vl l larroya Rodríguez, ya 
I que no tiene la edad reglamentaria 
iueque sí existen motivos de mora-
lidad para hacerlo. En consecuen-
cia, se acordó sacar a concurso di* 
cha vacante existente a f in deque ^ e r o n hurtados de un campo de s t 
esté cubierta la plant i l la. propiedad quince melones, que l 
Se acordaron las obras necesarias h f a sido recogidos a Ramón Zti i l ta 
en cl Matadero públ ico para su me- Grac,a' de 17 ^ 0 8 de edad-
|jor funcionamiento. ' zz^zzz^mzzz 
De conformidad con lo solicitado « « « ^ ^ « . . « . . « « ^ _ _ _ 
por don Juan Melero, se aprobó un 
Informe de Hacienda condonando a 
parece ser obedece esta población e 
que la Benemérita realizaba activas 
gestiones para recuperarlos. 
Mas de las Matas 
P O R R O B O DE MELONES 
A l vecino Pedro Royo Portolés lt 
•es cierta tan grata not icia. 
lili 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción, Aguas corrientes. 
Cuartos de baño 
Pascua 
Carretas. 13 = Teléfono 17.429 
= M A D R I D = 
a Plerre Charles no le dejaron con- fetcrioi 4 por 100 
tender en América por el t í tu lo de Amort lzable 5 por 100 1920 
su categoría porque estaban segu- Amortlzable 5 por 100 1917 
ros de que se lo adjudicaría. Amort lzable 5 por 100 1927 
En los medios deportivos france- con lmpUe8to 
ceses se comentan desfavorablemen Amortlzable 5 por 100 1927 
te tales declaraciones de Vandeker- 8|n jmpuest0 
khoven. quien según un comenta-
rista, «es lo suficientemente in tc l l - A C C I O N E S . C E D U L A S 
gente para no creer esa histeria qut Y O B L I G A C I O N E S 
ha inventado para los tontos». 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O dicho señor el pago de arbitr ios po i 
•-eformas realizadas en la calle de 
F O N D O S P U B L I C O S Tomás Nougués. pero al Informar 
79*85 el secretario accidental señor Lan-
79 50 zuela se acordó pase este asunto 
lOO'OO nuevamente a Hacienda. 
99'90 También volvió nuevamente a in^ 
forme de Hacienda una reclamación 
99*60j sobre devolución dé cantidades p 
doña Juliana Beni to, por obras, 
Interior 4 por 100 
feseolic on m esta c o M 
Se concederá a persona bien in 
troduclda en farmacias, drogut-
rías, comercios de vino, fábi ÍCÍ s 
de licores, etc., e t c . -D i r i g i r se in -
dicando referencias a J. G. G. 
Vergara, 11. Barcelona, 
Santa Clara.—Misas a lag 
cuarto, siete, siete y media y 0ci ? 
San Juan. -Misas a las siete : 
ocho y ocho y media. ^ 
Santa Teresa. - Misas a las si 
|y ocho. 
San t i ago . - Misas a las! seis vm 
día y siete y media. ^ 
El Sa lvador . -Misas a las 
siete y media y ocho. 
San Pedro.—Misa a las slete'tm 
día. ^ 
San M igue l . -M isas a las ocho, 
La Merced.—Misas alas ocho 
San Martín.—Misas a las SÉ, 
tres cuartos y siete v cuarto 
Jueves Eucarístlcos. — 
nes conmemorativas: 
La Merced, a las 8. 
San Miguel . 8. 
Santiago, 7'30. 
Santa Teresa, 8. 
Salvador. 8. 
Asunción (Ntra. Sra. de la)7. 
San Juan. 7*45. 
San Andrés. 8. 
Hora Santa.—En la iglesia de'Sal 
vador. de cinco y media a seis y me-
dia de la tarde. 
SANTIS IMO CRISTO DEL 
S A L V A D O R 
La Hermandad del SantlslmoCtli 
to del Salvador celebra solemne no-
venarlo con el siguiente orden en 
loa cultos: 
A las ocho de la maflara.mhaie-
z da con lectura y al final se cante' 
ra la Salve por los fieles, 
A las nueve, después de prlmay 
tercia, misa cantada. 
Por la tarde dará p irclplo laño 
vena a las seis y media, 
101*00 
Lea usted ACCION 
de 27 años, se ofrece 
para criar en su case 
Leche de tres días. 
Razón: C A R M E N G O M E Z 
— Viliaspesa — 
JM lü R I A\ m 
ES LA MEJOR LECHE C O N D E N S A D A 
Se fabrica en Manl leu y ac tualmente se construye una 
fábrica en Caíamocha. 
Interesa al públ ico saber que la empresa que la 
fabrica es nácional, que el bote de leche NURIA 
pesa más que el de las demás marcar y que su 
calidad insuperable se vende a un precio justo. 
Banco Hispano Americano 
Banco de España 
F. C. Norte de España 
F. C. Madr id taragoza A l i -
cante 
Unión Española de Kxplüí l -
vos 
Compañlo Teleíónlpa, 7 por 
100 preíef entes 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 5 por 100 
Cédulas Banco Hipotecar io 
de Espeña 6 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 5 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 6 por 100 
Obligs. Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por ^0Q1931 
Obl igs. Ayuntamiento de Te 
ruel 6 por 100 ^ 'OÜ 
M O N E D A S EXTRANJERAS 
198'00 
600 00 
210'00 
172'00 
650 00 
113 50 
10050 
11050 
99'65 
101*70 
99*65 
Francos 
Libras 
Dollars 
COMPRAS 
48*35 
36 30 
7*32 
VBNT\S 
48,45 
36'40 
7*34 
Fué aprobado un presupuesto de 
Arquitectura s o b r e ejecución de 
obras en la Rambla de San Julián a 
Un de evitar las inundaciones en 
tiempo de lluvia». 
Se aprobaron varias alteraciones 
habidas en los padrones de a b.-
t i ios. 
Quedó elevada deflaitiva la ¡suba,-
ta de 144 pinos sitos en el monte 
Pinar Qrande y que fueron adjudi-
cados a doña Andrea Andrés. 
La Corporación quedó enterada 
de la rectificación de unos nombres 
de propietarios de terrenos dondo 
ha de ser levantada la nueva Cárcel. 
Terminado el despacho ord iua i ia , 
el señor Bosch hizo una pregunta a 
la Presidencia sobre las medid, s 
que. referentes a la intervención d 
dicho señor en la semana, posad, 
adoptado. El señor alcalde ordei 6 
la lectura de las providencias dicta 
das con tal mot ivo y terminó es1, c 
asut to rogando el señor Fabre se 
active lo antes po? ble t n vista de lo 
delicado que es. 
I li FerreteríQ Pamplona 
JOSE MAREA CONTEL 
Yagfie da l o l a s . t & ~ T B B ü B & 
Delegado provincial de las entidades de seguros* 
«Oantabria» ( INCENDIOS) 
McïnaBf lpa f lo lade Setfuroa A g r o pecuarios» (PEDRISCO. 
•La anónima de Accidentes» (AGGIDBNTES D E L T R A B A -
JOÍY R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se -lecesíían agentes en toda la pro?' . : K'.B 
9 rAndes consta!oaes 
Dé 
Valdelinares 
U N A REYERTA — — — — — — — 
Por pretender tr i l lar a l mismo 
tiempo en una era propiedad de uso 
público, sostuvieron una reyerta k a 
vecinos de esta localidad Cristóbal 
Tena Roqueta, de 40 a ñ c s d e e d n : 
oasado, y Bernabé Tena GargalU , 
de 33, también casado. 
E l pr imero de ellos resultó con 
una herida en el terçio superior del 
muslo izquierdo, de dos centímetros 
de longi tud per otros tatitos d p ro 
íundidad, y el Bernabé con una en 
el dedo Indice de la mano d rcihb 
de dos centímetro» de lo¡ g|tud pe í 
tres de profundidad. 
Fueron calificadas de pronóstico 
reservado estas heildas, pasando ai 
Juzgado el s iunto , 
A l l í está la EXPOSICION que, por medio de un 
delegado, envía a Teruel la fábrica de aparatos 
de «radio» W I L C A X , en los modelos 1935-16, to 
das las ondas. C A L I D A D y ECONOMIA. 
VENTA A PLAZOS 
Visite la IXlPOSMClíOi 
HOY UNICCTDÍÁ 
Jllll""1"»!!!^  
s — M 
fililí llF 
PONGO en conocimiento de m i d is t ingu idad j^ : 
t f ^ y j è j j ú b l i c o e n ¿eD^aTTqu^ he trasladado 
mis talleres aJENSANCHE, avenida d e j a P ^ 
ZA DE TOROS, donde me s e r á m ü y gratore 
KW e n c a r g o ^ que cumpl imentaré c o ñ ^ 
esmero. 
rail,IIIIM|||||||iii·iwiiiiiiw 
Miguel Giménez 
Fábrica de Mucbles.=Tallcres de Carpiníerí3 
T E R U E L 
fet 86? 
giosq 
Lo. 
cario y T a, 
. D 
Mártir es, 
l- la» >el» ¥ 
7 ocho/ 
» siete 
a. 
Ini. 
y me 
1 a Ia8 Mete 
^ a e l s y ^ 
a siete, 
assiete'y^ 
las ocfao, 
las ocho.' 
a la» sili, 
la r tn 
de la)7. 
^esladelSal 
i a seis y me 
T O DEL 
R 
antísJmoCil! 
solemne DO' 
te orden en 
ara, misare-
nal se cante-
B, 
i de prima y 
rcipio lanc 
na 
erí9 
857 A C C I O N f ác ima S 
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11 i 
Fallece el chofer Agustín Ma-
nuel Plaza, herido por 
unos pistoleros 
Esta tarde se cometió un atentado resultando 
herido un contratista 
Chapaprieta continúa las conferencias con 
los ministros 
Simulacro de ctaque 
en Gibraltar 
El cacareado manifiesto de la unión de izquierdas 
Entierro del presidente de la Audiencia Te-
rritorial de Barcelona 
Más de quinientos muertos por 
un ciclón en La Florida 
Madrid —El ministro de H a d e n - procesados los defensores sollclta-
, 8efi0r Chapaprieta. se entrevistó ron la suspensión de la vista para 
hov Por Ia r "80" "8 con e^  mlnl,'tro I ^ue Ï08 peritos médicos dlctamlna-
A Instrucción Públ ica, señor Dua l - sen sobre el estado mental de dos 
¿ para trater de la aplicación de la de aquellos. 
Ley de Restricciones en este ú l t imo La Sala se opuso, pero accedió a 
departamento minister ial . ¡que los médicos hiciesen un rápido U N S I M U L A C R O D E 
A l salir el ministro de Hacienda ¡reconocimiento de los procesados.! • 
A\\o a los periodistas que en la con-1 A las doce se susoendló la vista, j ; A T A Q U E A E R E O 
ferencia habían acordado las bases j Se reanudó a las cuatro de la tar-
jíe.tierales a que se atendrá el señor j de 
LA CONVERSION 
."DEL/TDEUDA : 
El informe médico sobre el proce 
sado Claudio Martínez, reconoce 
que éste no es un hombre completa-
mente corriente, pero tampoco es 
un anormel. 
Su famil ia tiene antecedentes de 
irascibi l idad. 
Los defensores sol ici taron la sus-
Barcelona.—Hoy se efectuó el en-
t ierro del presidente de la Audiencia 
Terr i tor ia l de esta capital , señor Ló-
pez Avilés. 
Presidieron las autoridades. 
A ^ g e c i r a s - E n Gibral tar se ve i l f l -
^ c ó hoy un simulacro de ataque aé* 
reo. 
CONSEJO D E GUERRA 
Madrid. - E l gobernador del Ban-
co de España ha manifestado que 
hoy visitaría al ministro de H ic ien-
da para darle cuenta de los ú l t imos |pensi5n ^ e \a v { s ^ para un nUevo y 
datos de la conversión de la Deuda. minucioso reconocimiento mé-
Hízo constar que han sido muy l^ico de los procesados, 
escasas las peticiones de r e e m b o M Comenzó el desfile de testigos, 
so de los tenedoras extranjeros, l o l Anton io Céspedes declaró que vió 
cual indica el crédito de que gozan |perfectamente como 8e comet ió la 
[agresión. 
Añadió que los pistoleros 
León.—Ha comenzado la vista de 
la causa contra 27 Individuos proce-
sados por los sucesos revoluciona 
ríos de Boñar en Octubre ú l t imo . 
Se piden dos penas de muerte. 
EL M A N I F I E S T O D E 
: LAS I Z Q U I E R D A S : 
nuestros valores fuera de España. 
MANIFESTACIONES 
DE L E R R O U X 
habían 
disparado tamb'én sobre él. 
Declararon también los agentes y 
guardias que intervinieron en la de-
tención. 
In formó el fiscal y mantuvo sus 
• Sev i l la . -L legó Martínez Bar r io , 
j D i j o que en la segunda quincena 
f de este mes se hará públ ico el mani -
fiesto de las izquierdas. 
• Añadió que si las elecciones se 
convocan sin haber restablecido las 
garantías constitucionales. las iz-
quierdas se abstendrán. 
M A N I O B R A S MIL ITARES 
M a d r i d . - E l jefe del Gobierno, se-
ñor Lerroux. di jo a los periodlstRS 
que le había visitado el señor Royo |conc|u8jone8 pidiendo la pena de 
Vl l lanoya, que marcha a San Se- muerte para i08 proce8a¿os ciau(iio ^ 
W l é n para a . , . * a l o . funera.e. Martlnez y Pedro A ^ r o . co™o au- iebiarán—aq ™ana» mairioteas m í 
de le reina As t r id . stores materiales del hecho. 24 años 
Después el señor Royo marchará |para ei chofer Navarro y 15 para el 
a Santander para visitar el acorado |pr0pletar|0 vehículo Rafael Gar 
«Jaime I». leía. 
l O QUE DICE D U A L D E En vista de lo avanzado de la hora 
*se suspendió la vista para 
Madrid —El ministro de laatruc-^nuar ia mañana. 
Asistirá a ellas el min is t ro de 
Guerra, señor G i l Robles. 
EXTREMISTA H E R I D O 
Est ba complicado en varios atra-
cos y en el atentado contra los her-
manos Algaceño. 
A R M A S Y M U N I C I O N E S 
Nueva York.—El ciclón desenca-
denado ayer en la costa de Florida 
causo más de 500 muertos y muchí-
simos heridos. 
C O N S I S T O R I O P U B L I C O 
Ciudad del Va t i cano . -Se dice que 
èn la pr imera quincena de Octubre 
se celebrará un Consistorio púb l i -
co. 
E N DEFENSA DE L A 
Bi lbao.—Comunican de Portuga-
ete, que en el barr io obrero «Vil la 
Nueva», han sido encontrados ente-
rrados dos rifles con bastantes mu-
niciones. 
Se supone de la época revolucio-
naria. 
Q U I E N PIENSA EN ESO. . . 
cont i -
ción pública, señpr Dualde, c p n f l r - l j ^ LA p R E S I D E N c i A 
mó que ha celebrado una extensa | 
cor ferencia con el señor Chaoaor le- | Madr id . - El señor Lerroux estuvo 
ta. . ^ hoy en la Presidencia. 
—Hemos estado de acueído-d l -1 A l recibir a los periodistas les d i -
j o - e n supr imir aquello que sea i n - j0 que durante la novi l lada celebra-
dt l l o carezca de Importancia. ^da esta tarde, el subdirector de Se-
Hubo colncldedcla de momenn to . ' gu r idad le in formó de un nuevo 
Yo creo que el señor Chapaprieta atentado cometido hoy en la calle 
está encargado de realizar una obra de Vullehermoso, y por eso abando-
patrlótlca a la que todos debemos jn(3 ia piaza antea de terminar la co-
cón t r ibuir , f r r ida . 
No hemos tratado en esta entre-^ En la Presidencia estuvo el mln is-
vlsta de cifras; lo hemos dejado pa-jtro de la Gobernación, señor Porte-
ra la segunda vuelta. | ia Valladares. 
Yo estoy animado de los mejores J A l salir d i jo que había Ido a Iníor-
deaecs, pero deseo que el señor m8r a ¿on Alejandro de algunos 
Ch paprleta se dé cuenta de que ^ n ^ t o s relacionados con el orden 
yo soy ministro accldenta'men!;c y púbüco. 
I -¿Le habló usted de aígún asun-
to cuyos matices puedan rebasar el 
Málaga.—En las cercanías del ce-
menterio, e 1 extremista An ton io 
García Alvarez se t i roteó con la 
Guardia c iv i l . 
An ton io resultó gravemente he-
r ido. 
Cor uña.—Corrió hoy por la c iu-
dad la noticia de que se intentaba 
dar un golpe de estado en Madr id . 
1 ron to se divulgó por la pobla-
ción, y a media mañana se presen-
taron en el Gobierno civ i l elemen-
tos de Acción Republicana que fue-
ron a ofrecerse a la pr imera autor i -
dad de la provincia. 
D O S DETENCIONES 
Zaragoza.—La policía, después de 
incesantes pesquisas, ha logrado 
detener a dos peligrosos extremis-
tas, afil iados a la C. N . T. , que ha 
bían desaparecido de sus domici l ios 
hace varios días. 
Se l laman Ricardo Vlscaslllas y 
Manuel Sos Abad, acusados de ha-
ber ejercido coacciones y amenazas 
a obreros no sometidos a la C. 
N. T . 
Manuel Sos es el que tuvo ocul to 
en su domici l io al célebre atracador 
hu ido de Barcelona, apodado El 
Maño, muerto por la policía al f ren-
te cuando iba a ser detenido. 
catedrático por esencia. 
FALLECE LA V ICT IMA 
; D E U N A T E N T A D O ; 
M a d r i d . - E l ministro de Goberna-
ción di jo a los reporteros que esta 
mañana ha fallecido el chófer Agus-
t ín Manuel Plaza, herido por unos 
atracadores hace días en la Avenida 
de Menéndez Pelayo. 
El señor Pórtela Valladares elogió 
el ejemplo de ciudadanía que deja 
tras él. 
En una nota de la Dirección gene-
ral de Seguridad se hace constar el 
sentimiento por la muerte del citado 
chóf -r y elogia también el rasgo de 
ciuuadanía que le costó la v ida. 
VISTA DE LA CAUSA C O N -
sJTRA U N O S P ISTOLEROS ; 
M a d r i d . - E n la Cárcel Modelo ae 
cocatituyó hoy el Tr ibunal de U -
g-ncla para ver y fallar la causa ins-
truida por el atentado cometido ha-
ce días en la calle de M gallanes 
contra dos empleados tranviarios 
^no de los cuales resultó muerto. 
Después del interrogatorio de los 
área del Minister io de la Goberna 
c lón?-preguntó un reportero. 
—Yo nunca Invado esferas que no 
son de m i competenc ia-contestó 
el señor Pórtela. 
A l salir el íseñor Lerroux de su 
despacho de la Presidencia pregun-
tó a los periodistas: 
-¿Qué se comenta por ahí? 
U n periodista, a su vez. Interrogó 
a don Alejandro: 
- ¿ V a usted a visitar al presiden-
te de la República en su domici l io? 
— No h 'gan ustedes preguntas 
capciosas —contestó el jefe del Go-
bierno. 
No hay - a ñ a d i ó - m o t i v o para ta 
visita y menos aun cuanúo mañana 
se va a celebrar un Consejo de m i -
nistros en Palacio. 
C H A P A P R I E T A CONFEREN 
: C l - \ C O N GIL ROBLES t 
Madr id —El ministro de Haciendt 
ne entrevistó esta tarde con el señor 
G i l Robles. 
Ambos di jeron que habían llega de 
a un acuerdo para acoplar el presu 
C A U S A ET IOPE 
P a r í s . - E l min is t ro de Etiopía en 
París y delegado en la Sociedad de 
as Naciones, Teola Havarriat, ha 
estado trabajando con varios conse-
jeros para dar los úl t imos toques al 
proyecto de la causa etíope que ha 
presentar en Ginebra. 
Entre estos documentos se inc lu-
ye una carta del Gobierno ital iano 
al abisinlo, que será presentada por 
primera vez, en la cual , según Ha -
varriat, se mantiene que Ual Ual es-
tá en terreno etíope. 
L A PRENSA FRANTESA. 
dos, procedentes de Eritrea, ha pa-
sado lo frontera abisinla y rechaza-
do a los «danaklls». habitantes <le 
dicha provincia. 
Los fugitivos se han refugiado en 
los pueblos cercanos a Diré Dávra. 
bdos ellos af irman que los i ta l ia-
nos continúan avanzando. 
A C U S A D O S D E ESPIONAJE 
París.—Un diario publica algunos 
detalles de los condes de Roquefeui-
lle d i Bousquet, detenidos en Abis i -
nla oor sospechas de espionaje. 
E l periódico dice que se trata dé 
un aventurero de gran esti lo, qué 
marchó a Addis Abeba hace varios 
años por cuenta de una casa de i m -
portación, y que en tres años ha co-
brado tres millones de anticipo, s in 
que la Sociedad minera de la que 
era gerente haya conseguido resulta 
dos positivos. 
Además el conde explotaba un es-
tablecimiento nocturno en Addis 
Abeba. Tenía además muchas deu-
E N F A V O R DE I T A L I A 
LA M I N O R I A V A S C A 
San Sebast ián. -Se ha reunido la 
minoría parlamentaria vasca, que 
, t ra tó de la reforma const i tucional y 
puesto del Minister io de la Guerra de la8 con8eCuencias que puedan de 
a la Ley de Restricciones. r,var8e de ella para las Ordenes re-
G i l Robles añadió: J l lg losas, autonomía y cuestión sc-
—Los planes de defensa nacional cjai 
son cosa independiente del Presu- j ExamInaron también los reunidos 
Pue8to- . la si tuación del Estatuto vasco, am-
En cuanto a la combinación de | nl8tía a lo8 alcalde8 va8C08( ley Elec 
gobernadores, el señor G i l Robles toral problema ferroviario, situa-
dijo que las vacantes que vayan ocu clón polít ica y 1|ltuaclón internacic-
París. - L a Prensa francesa, en ge 
neral, se muestra en sus comenta-
rios favorable a Ital ia y a su actitud 
en el conf l icto abisinlo. 
«Le Matin» dice que es una ver-
güenza que Abisinla pertenezca a la 
Sociedad de Naciones, y que Fran 
d a no sacará la espada para defen-
der a una t r ibu de salvajes. 
«L'Ouvre> afirma que es absurdo 
que Inglaterra pida sanciones para 
I ta l ia, máxime cuando ha dejado 
que Alemania infr in ja los tratados 
y ha concertado con ella u n p i c t o 
naval. 
L O S PRIMEROS INCIDENTES 
Londres.—El «Daily Expréss» di 
ce que la Legación italiana en Addis 
Abeba ha sido atacada a pedradas 
y en el curso de un mot ín en'Harrar 
el jefe de la Aduana ha hecho varios 
disparos de revólver. 
El emperador le ha hecho encade 
nsr en la cárcel de Addis Abeba. 
PARECE Q U E L O S ITAL A -
rr iendo se cubr i rán con arreglo a 
los deseos de todos. 
A l darle cuenta del atentado co-
met ido esta tarde, el señor G i l Ro-
bles di jo: 
—A eso hay que ponerle término 
de una manera enérgica. Hay que 
aplicar a estos crímenes sanciones 
ejemplares. 
Yo se—añadió-que el min is t ro de 
la Gob i rnac ión , con el que estoy de 
acuerdo completamente, pondrá co-
to a estos desmanes. 
EL A T E N T A D O DE 
nal . 
F U T B O L 
Alcalá de H e n a r e s , - E l Ath lé t ic 
de Madr id jugó un part ido de entre-
namiento con U Deportiva de A lca-
lá. 
Ganaron los madri leños por dos 
a uno. 
L A S P R O V O C A C I O N E S 
ESTA T A R D E 
M a d r i d . - E n l a calle de Valleher-
moso, el contratista de obras, don 
Alfonso Mingo, fué agredido a t i ros 
esta tarde por el obrero Luis de Fru-
tos, resultando herido gravíslma-
mente de un balazo en el vientre. 
Et agresor, cuando la víctima se 
hallaba tendida en el suelo, volvió a 
disparar sobre ella. 
Luego se parapetó tras un taxíme 
tro y cont inuó haciendo disparos. 
A consecuencia d t l rebote de una 
bala resultó herido leve el industr ial 
que formaba en i l grupo de los per-
seguidores. 
Et agresor fué detenido en la calle 
de San Bernardo por un suboficial 
de la Guardia civi l . 
EXTREMISTAS 
Vlgo.—La Prasa local publ ica una 
nota del gobernador, en la que éste 
dice que, respetuoso con todas las 
ideas, permit ió el domingo la cele-
bración de actos de todas clases. 
En los de carácter comunista y so 
clallsta no hubo provocación por 
parte de los elementos derechistas. 
En cambio, en la concentración d 
la JAP en Santiago, los extremistas 
intentaron usar de los medios más 
reprochables e latentos criminales, 
abortando estos tntentos de «gente 
sectaria y sin respeto para las ideas 
del adversarlo» merced a la actua-
ción de la Benemérita, Asalto y Po-
ilcía. 
EXTREMISTA D E T E N I D O 
Córdoba. —La policía ha detenido 
un significado extremista, Intervl-
Se cree que los doce empleados y 
criados del conde serán ahorcados 
por espionaje. 
L A EFICACIA DEL ES-
T A T U T O D E LA SOCIE-
D A D D E N A C I O N E S 
N : O S H A N P A S A D O L A 
F R O N T E R A 
L o n d r e s . - E l «Daily Telegraph» 
hace constar que la Sociedad de'Na-
clones se acercará a la crisis de su 
historia y que Edén expondrá cla-
ramente que, en op in ión del G o -
bierno br i tánico, la eficacia del Es-
tatuto de la Sociedad de Naciones 
quedará irremediablemente compro-
metido si no se aplica en e l caso de 
Abisinla. 
S i el Estatuto se revela Ineficaz, el 
mundo habrá de volver a los viejos 
métodos para poner fín a sus dife-
rencias, es decir, que será necesario 
armarse y buscarse alianza. 
Lo que se trata principalmente de 
saber en Ginebra es la act i tud de 
Francia y otras naciones ante la 
amenaza dirigida contra la intangl-
bl l ldad de un tratado que ellas had 
f i rmado. 
L A S C O N D I C I O N E S D E 
L A C O N C E S I O N H E C H A 
Londres. — Comunican de LJITC 
Dawa a la agencia Reuter, que pare-
ce confirmarse que una vanguardia 
Italiana integra la por 2 5000 soldé-
P O R A B I S I N I A 
niéndole 900 carnets de cotización, 
10.000 sellos y una lista de cotizan-
tes, así como otros documentos de 
interés. 
V A Y A SUERTE 
Sev i l l a . -En el sorteo de la Lote-
ría de ayer, cayó el primer premio 
al comerciante don Anton io M o n -
t le l , que compró el billete a un ven-
dedor ambulante. N o había repart i -
do nada. 
CAUS A C A L I F I C A D A 
Sev i l l a . -E l fiscal ba calificado la 
causa seguida contra el comunista 
Jerónimo Vtea Almazán, que el 7 de 
Agosto asesinó al obrero fascista 
Anton io Corpás, en la calle del 
Ar royo. Pide pena gravísima. 
MARTINEZ B A R R I O 
Sevilla.—Se espera la llegada de 
Martínez B i r r l o , que pasará unos 
días en Sevilla para reorganizar su 
part ido. 
Tomará parte en varios actos que 
se celebrarán en dlst lnt i tos pueblos 
de la provincia. 
Lond res . -La Agencia Reuter dice 
que en la legación de Abis in la de 
esta capital se declara que el min is -
t ro de Abisinla doctor Mar t ín , d i r i -
gió el 19 de Julio pasado una carta 
al corredor de Bolsa de Nueva York, 
Mr . Leo y Chertok, conf i rmando un 
convenio, según el cual dicho corre-
dor recibiría, ñn u n período de 
ochenta días, part i r de esa fecha, el 
derecho exclusivo de emit i r , por 
cuenta de Abisinla, un empréstito 
no inferior a un mi l lón de dólares. 
Como garantía, el Gobierno abi -
sinlo se declaraba dispuesto a hacer 
por cincuenta años, una concesión 
en la explotación de minerales de 
oro , plat ino y otras minas en te r r i -
tor ios que se determinarían ul ter ior-
mente, colocados ahora bajo el con-
t ro l de Abis in la. 
El Gobierno no ha recibido hasta 
ahora cantidad alguna por este con-
venio. 
N I N G U N O DE L O S D O S 
= PAISES ES CULPABLE : 
• 
París. - L a comisión de Conci l ia-
ción en el confl icto Italoabisinio ha 
terminado sus trabajos, pronuncian-
do por unanimidad una sentencia 
en la que no se reconoce culpabi l i -
dad, n i moral n i pecuniaria, a n lngu 
na de las dos partes. 
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El 
D o s i d e l o s peiiódlcoa burgueses 
de Madr id , que hacen el juego al so-
cialismo y a l a revolución, publican 
unas declaraciones del señor Martí-
nez B?rr io y las comentan y hablan 
de ellas. 
Pron to aparecerá el anunciado 
manifiesto de las izquierdas, de los 
grupos republicanos de izquierda, 
dicen. Desde luego que ya es hora 
de que aparezca el anunciado mani-
fiesto; un manifiesto que no sabe-
mos qué es lo que va a manifestar 
que tenga interés para España. NR-
da. Los personajes que l o l f i r m a n - y 
vamos a suponer que se llegue a fir-
m a r - n o representan absolutamen 
te nada en la vida española. Ya lo 
hemos dicho otro dia. Pero lo repe-
t imos hoy. Azaña cuenta con unas 
d n c o actas y debe la suya a la mag-
nánima l iberal idad de los socialis-
tas. Sánchez Román, n i un voto, n i 
un d iputado, n i un solo español quf 
•e preocupe de é l Martínez Barr io 
tiene a sus órdenes u n grupo de in -
dividuos que como él se apartaron, 
despechados y ansiosos, del jefe ra-
dical . He aquí el trío del manifiesto 
¿Y qué pueden estos 'señores de-
cir al país que le interese, que le 
convenga? Que salga el manifiesto 
en buena hora y verán sus f l rman-
tesjeómo todos los españoles se que 
dan perfectamente igual que esta-
ban. Todos les conocemos, y sabe-
mos que Azaña es el mismo del ble 
n io con todo» los horrores de aque-
l los dfas de persecución-, Martínez 
Barr io es el de la Masonería, el de 
las sectas, l igado a todos los com-
promisos secreto» que urden les 
que maquinan contra la Patr ia espa-
ñola; y Sánchez Román es un buer 
abogado a quien nadie le mandaba 
meterse en estas cosas para hacer 
un papel tan poco airoso. 
Y el jefe de la Masonería, el sevi-
- l lano rebelde a la disciplina de Le-
r roux, nos viene ahora con que el 
Gobierno que ha redactado el pro-
; yecto de reforma consti tucional, no 
existirá para la fecha en que pueda 
leerse en el Parlamento, y este Par-
lamento tampoco existirá. Evidente-
mente, el señor Martínez Barr io 
obra con una buena fe excesiva, o 
con excesivo deseo de volver a ocu 
par la pol trona presidencial que un 
día tuvo que abandonar bien a su 
costa. Porque de lo contrario no se 
explica que insista de fsta manera 
en la publicación del manifiesto y 
en declaraclone?! tan fuera de lugar 
como las qae acaba de hacer. De so 
bra debía de saber este señor qu : él 
y los carnerada» del niaxiifiesto están 
• n España en una lastimosa soledad 
Si algún día quieren participar de lat: 
abundancias del poder a que espi-
ran tendrá que ser yendo a la zaga 
de los socialistas. 
De sobra lo saben así y por eac 
tienen que vocear y armar el escán-
dalo posible. Por que sí no, no se 
les oye. 
Pues bien. A psanr de esta debll i 
dad de los del tr ío, tenemos que de-
cir que hay que vigilar sus manfe-
Vbra». Porque toda la «nt.-E-pafla se 
esconde tras ellos. L i Masonería, el 
socialismo, la auarquía, el comunis-
mo esperan que, por sorprtsa, per 
osadía, por debil idad da los geber 
nantes, o por lo que sea, tr iunfe el 
tr ío del manifie to. Y si llega a tr iun 
far, una nueva ola de rencor y de 
venganza nos arrasaría a todos. Es-
to es Indudable. Por eso bien está 
tomar un poco a broma el or iginal 
manifiesto y sus no menos or igina-
les autores. Pero, tengamos cuidado 
con su manera de proceder. El ics 
de una manera o de otra no dejoiár 
de moverse, porque su apetencia dei 
poder es grande. 
Pero para que no lleguen a él y 
nos traigan de nuevo «la sangre, el 
fango y las lágrimas», debemos t ra -
bajar todos unidos. Ellos son la an 
ti-£spaña; Nosotros la España ente-
ra, t radicional y gloriosa. 
iimiiiiiiiiiiinmmiiinii • • • I l l i l H 
Se reciben esquelas hasta las 
dos de la madrugada 
De la Ciudad del Vat icano Desde Berlín La crisis económica mundial 
•I Papa y los ca 
toiieos belgas E L u L ~ Z ~ i 2 9 
Un viaje a Friedrichshafen y el futuro zèppelin gigante . - L o 
-%S$ ÍS5Z%^p no J«li0 W - C i u d a d que vive de los globos. 
ye una epístola, que prueba la act i - i TT . i .. 
. ! Hemos TÍ alizado un hermoso via-
vidad y el cuidado con que mira a je atPrledrlchsbaíeil. conocida ya 
sus fieles el Soberano Pontíf ice, p0r ia ciudad del zèppelin, y hemos 
Atento a los acontecimientos que se visto que las fábricas y talleres de 
precipitan, para lo cuál no cesa de los globos han cambiado en pocos 
« « o r a r a u n o . y o t ros para ^ ^ S & t S S t ^ 
las hostil idades no se rompan y pa- ^ ,a 80Ciedad constructora de zep-
'a que rene zea en Europa la t ranqul oelines, todo esfá puesto al servicio 
Üdad, no descuida la labor que en del tur ismo. Hay días que »e venden 
todas partes emprenden los cr ist ià- en la cluc!ad cincuenta m i l postales 
. . . : por un numero de visitantes que os-
nos, principalmente los que p a r t i d - ^ entre siete y ocho m i l . La ms-
oan de la Acc ión Catól ica. ( yor parte van por e l ' dir igible «Gruí 
Su Santidad confía mucho en que Zèppelin. Talleres enteros trabajan 
la Acción Católica ha de ser, con para las tiendas, donde se vender 
r o ^ a c i o n t , y fe 
la que ha de salvar a los pueblos de ciiOCO{ate, colgantes para placas de 
la Inmoral idad de costumbres,la que • auto y amuletos de pulsera...; 
ha de hacer resucitar las tradiciones ¿SE VUELA 0 SE N A V E G A ? 
prácticas de la vida cristiana, que e*» 
tanto como decir vida de hombres J Hay visitantes que, ai entrar er 
honrados, Inspirados en un espíi i tu el hangar donde se termina el «L-Z 
fie justicia y de caridad. 129», preguntan seriamente si en el 
El Arzobispo dé Malinas, carde- dir igible se vuela o se mweg i . Pero 
nal Van Roeye. habrá recibido, cuan ai ver ei enorme pabellón que alber-
i o nuestros lectores vean esta cróni ga ai gigante del aire recubierto de 
ca, una hermosa carta de Su Sant l - tela gria de acero, la respuesta es 
dad, que contiene un texto repleto supèrflua, pues en esa gigantesca 
de grandes enseñanzas, y que debe nave no se vuela; se navega por el 
publicarse íntegro en la Prensa cató espacio de la misma manera q i e en 
llca de todas las naciones, porque los trasatlánticos no se nada sobre 
hay en ta l documento mucho que el mar, sino que se navega también. 
deben tener en cuenta los fieles de i Subimos escaleras que llevan a 
la Iglesia Católica, Apostól ica y Ro- loa numerosos compart imientos de 
mana. Lo ha escrito con mot ivo de Que dispone el vlajerr»; atravesamos 
la Inauguración del Congreso de la largos corredores y adtulramos las 
Juventud Obrera Cristiana de Bé l - cablna»' Ea toda» Parte» nos ^ h i t -
^jca |Coge el asombro. Ante el fantástico 
A los jóvenes, como se puede su- ' cuadro ' nue!,tra P a g i n a c i ó n nos 
ooner. está dedicado el documento plnta la belleza de un v,aíe en el 
pont i f ic io. Entiende Pío XT que, co- zePPelÍD' con colore8 ante los cua-
mo la juventud es la esperanza de \oáo Pnlldece- Hay tantas posi-
las naciones, conviene que ella sea bilidades de distracción para el vía-
la que empiece a conocer las práct l - íero' que a ^ 8 1 toáo* 108 Pasajeros 
cas de la propaganda oral y escrita, les Parecerá el viaje demasiado rá-
para que realice su misión de dar a pldo- ¿Qu,én Puede de»ear más que 
conocer los fines que persigue la 0,1 sobre la8 ^ 0 6 8 u n ^ " e t o o la 
iglesia para restaurar los pr incipios ^ t a del claro de luna, tocados al 
de orden en la sociedad. piano? Porque una casa alemana ha 
Los católicos belgas, con sus i n l - construído de ligero metal un piano 
dat ivas, con su act i tud de defender de cola para el á M é i h U . 
los Intereses religiosos, con su fe en ^ — -
el porvenir, con sus sacrificios por , 
la buena doctr ina, b a n d a d o mo t i -
vos al Soberano Pontíf ice, el cual, 
como dice ec su epístola, disfruta 
de momentos de gran consuelo ar te 
(gantes otroa como afligen su cor' -
zón en estos día», que parecen los 
precursores de grandes t r tgcd ia i hu 
manas. 
La Asociación de jóvenes crtatia-
nos belgas ha desplegado una mara-
villosa labor durante los diez años 
que lleva de existencia.logrando que 
las i l las de los cristianos hayan sido 
engrosadas por extraordlna' ios con 
tlngentes. nutr iéndolas con mucha-
chos dispuestos a todo lo que sea 
necesario para la defensa de la fe. 
Pío X I vigila y medita, pero tam-
bién 'uega. St s oraciones subirán al 
Cielo y su?, p'f garias podrán, qu'zá, 
ser atendidas por el Todopoderoso. 
iQulera Dlp'n que loa males quu t í Ir 
gen ni mund j desapon zcarJ Eso es 
10 que quiere el Sucesor de San P t -
i r o , y por eso ha escrito esa carta, 
que ha de servir de acicate a los ca-
tólicos belgas para continuar traba-
jando por la Iglesia. 
Salvador Aceña 
E L B U R E A U S O B R E 
• EL O C E A N O : 
El agua corriente callente y fría y 
el aire refrigerado en la zona tórr ida 
son cosas naturales en el zèppelin 
que está terminándose de cons-
truir, Ea lo futuro los pasajeros que 
tienen que aprovechar para aus ne-
gocios, no sólo el día, sino todas las 
horas, tendrán posibi l idad de tras-
ladar a las nubes su oficina. A su 
i lsposlclón hay un escritorio y un 
aparato de correspondencia neumá 
flca que lleva Inmediatamente los 
telegramas a la cabina de radiotele-
grafía, desde donde se transmiten 
por el éter a su destinatario. 
A lo largo de las ventanas se pasa 
por terrazas que no puede llevar 
i lngún pul lman. La cocina eléctrea 
y el espacio necesario para guardai 
la porcelana, los comestibles y las 
bebidas causarían la envidia de una 
i.ma de casa. 
Todas estas maravil las del gigante 
éreo han sido posibles, gracias a la 
exactitud de los trabajos de ingenie 
ros y delineantes. 
EL A U T O E N EL Z E G P E L I N 
Hemos escalado varias veces la 
nave y hemos visto en ella el gran 
depósito de carga. A l l í se Indican loe 
quintales que pueden llevarse con-
sigo como equipaje; pero las cifras 
no tienen Importancia. Más Impor-
tante es la comparación con las po-
sibilidades de transporte para gran-
des aqulpajes. 
E l pasajero del zèppelin podrá en 
lo sucesivo llevar a bordo sobre el 
Océano, su propio auto. Y el que 
llegue de América puede seguir el 
viaje en u n coche media hora des-
pués de llegar a Friedrichshafen o al 
aeropuerto donde aterrice. 
Esto no lo había previsto Julio 
Verne. De la ciudad del zeppellnShe 
mos vuelto encantados de haber v i -
sitado el futuro gigante de los aires 
A . B r a u n 
Las deudas in-
ternacionales 
acomode todas las a s p W , "^1 
todos, al pensar en el conít ! ? ^ 
que 
Y 
que 
El día 8 de Septiimbre, 
F E S T I V I D A D D E L A V I R G E N 
Se l idiarán, banderil learán y serán muertos a estoque 
6 Grandes y bravos novillos 6 
de la acreditada ganadería de don Dionisio Merchante, de Huéla-
mo (Cuenca), por los afamados diestros, todos ellos con numero-
sas y recientes actuaciones en las que consiguieron los 
más envidiables éxitos 
Enseñanza 
LECCIONLS EN GENE1ML 
I N C L U I D O LAT IN 
INFORMES: J. COSTA, 2-4.' 
TERUEL 
y Angel Conde 
con sus correspondientes cuadr i l las. 
iLa más completa y económica nov i -
l lada que se ha dado en esta Plaza! 
TeDilida de sonta (Domerado) 3 plat. lendldo de iol 2 pías. 
¡¡¡LO NUNCA VIS-
TO EN TERUEL!!! 
confUof. 
-«e teme, es l iamos nuestros H. 
908 hac,a mo"vos p u r n r a j ' ? ' 
manos, pconómlcos unos D I ^ 
otros de conveniencia c o l o r 0 0 ' 
un lado, de necesidad demoi ?0r 
por ot ro, pero muy pocas veo a 
nos ocurre pensar en una v 4 
que está sobre nosotros mlam 
que es lo que ha movido 1« ^ 
de la Histor ia. Es ella. la i ^ 8 
clón de la Providencia. ^ 
Todo aquel que no acepte 
ciólo socialista de la Interprel? 
económica de la Histor ia, h a d ^ 
f i rmar que ésta se mueve a 
sos de la Providencia, sin 
esfis otras CSUSRS secundarla, 
definitiva instrumentos de 6 J 
oara la efecuclón de sus dlspoiicto. 
Dios, a loa Individuos, los w 
oena o castiga en la otra vida 
a los pueblos, ha de castigarle, e 
su vida histórica, cuando porpeC 
i 
El comercio mundia l todavía no 
se ha normalizado; la Oficina df 
Trabajo Internacional, que recieatí-
tnente ha publ icado su Informe, 
muestra que la situación económica 
no ha mejorado aún. En ese Informe 
se dice que mientras la producclór 
industr ia l del aflo pasado acusa un 
aumento del 25 por 100 en compara 
clón con la del aflo 33, que fué el 
peor de la crisis, el comercio mun-
dial sólo ha experimentado un in-
cremento del tres po r ciento. 
Las causas de la duración pro lon-
gada de la crisis no deben buscarse 
en las restricción ea del comercio in-
ternacional por las leyes de divisan 
y otras medidas que ponen trabas 8 
la importac ión y exportación, tales 
como aranceles proteccionistas, po-
ftica de contingentes y control dt 
oroductos que pasan de una nación 
a otra. Tampoco ejerce Influencia 
decisiva la Incert ldumbre en cuanto 
a la polít ica monetaria. La restric-
ción del comercio exterior y la des-
valorización de muchas monedas 
son las consecuencias lógicas de la 
crisis económica mundia l , cuya cau 
sa reside en las deudas Internaclona 
es. Estas ascienden para el pr inci-
pal deudor, Alemania, a 220 m i l m i -
llones de marcos, es decir, se ha du-
plicado, mientras que el comercio 
mundial ha disminuido en la mitad. 
De ahí que la carga del servicio de 
¡as deudas internacionales sobrepa-
sa las posibilidades de pago a base 
de ganancias comerciales, y la crisis 
no se resolverá sin el previo arreglo 
de las deudas. Tal opin ión es la del 
doctor Schacht, presidente del Ban 
co del Reich, el cual sostiene^ que 
las deudas no pueden pagarse sino 
por mercaderías, a lo que se oponen 
los países acreedores. 
La Imposibi l idad de cumplir con 
los compromisos contraídos Impide 
el restablecimiento del crédito Inter-
nacional, pues es imposible otorgar 
créditos s in la plena confianza en su 
devolución. 
Resulta, pues, que el comercio i u -
•:ernaclonal no puede resurgir sin un 
previo arreglo de la cuestión de las 
leudas, consecuencia de la guerra. 
Alemania, por ejemplo, h-i invert ido I33*' 130 8010 ^e ^a8 proletarias, cf 
:asl todos su? empréstitos en el pa- jsa m a t i a l i s m o marxista, sino ¡I 
^o de las reparacloats que constltu jla8 c,ase8 superiores, con su eg|' 
yen puras deudas políticas. lmo' coní*arIo en un todo con los 
S! se tiene en cuenta que esa na- ÍP i índp los evangél',CO!l ^ con ,aseD" 
clón. en los úl t imos tires años h •. í ^ ? 8 ^ 8 8 de Ia Ig,es!a-
-ransíerido al extraoj^ro catorce mt i 1 . E v i d e n c i a se cansa dtleíte-
millones de marcos en moneda ex- | CCn8taníe de ,oa Pueblos, caldo» 
traojera. debe reconocerse que ha hn Pecado colectivo. Por eso todos, 
saHado sus deudas n-tamente co-í Un modo ,nd,rect0' contribl'1' 
nerclales, saltando a la vista ia í m - 0 * 3 la ^uerra' en cuant0 mbi ' 
posibil idad de seguir efectuando pa- ïbuimos con mest ra conducta a eses 
gos en divisas por concepto de deu-|peC:aa08 colect,vo». Que pueden juj 
das políticas. Además, las demás ^tlílCar' 0 POr lo men08 8er CaUÍB 
naciones que lo(eivJnlezoa en la e l Ia-Por ^ o - Para evitarla, henioí 
guerra siguen la misma norma pues )de Un,r a nue8tras Pl«éar,os por 
sus deudas con Noi toanéí lca '( C.DS. •píi7" la fi!;sí:erid'id eQ nuestra coc 
cuuyen obliga lone-» po l í t i ca que ya duCta y la8 P a n e l a s de repaif 
no se pagan. c lón. 
N'Ï h«v - 1 ^ , , ' Europa precisa hacer penUeflcl''• 
No hay pues, solución si loS pal- vojvlen<io iü vlsta a ]a vlda d.l cspl' 
ses acreedores no adoptan la actitud i r l t u y alejando de sí el esped id 
de un comerciante sensato que con-1 de sus playas, de su vida SOCIB!.^  
cede facilidades de pago a un deu- 'su» egoísmos, de sus ejército» dj 
i o r que, sin culpa suya, se entuen-1hatEbr,ent08' 80a ,D8ult0Cfj!-
tra apurado. Y si así se hace nos i 
nnnHw.m^ . * , i t o ' hendiendo por un poco ae u 
pondríamos en camino de resolver p0f más que alPprogre80 D1aterlal, 
ia crisis económica, única manera ; la períección espiritual que l a * * 
de voiver a la normal idad política - ' — * • -»-«" " o^' 
Motivos de 
La Prensa del mundo enf 
desvive buscando las caus le 
pueden motivar la guerra 88 qi,e 
la Ualo-abislnia, Inevitable ^ 8610 
europea, posible, si la coa,8'00 lri 
•mtre las naciones se 8gravaPet,c^ 
olomacla no encuentra f ( W , ^ • • - - lurniula 
dos se hacen dignos de csstlgo p£ 
ra el lo, las guerras, las peste», L 
desgracias colectivas, o en último 
término, el fuego del cielo comoa 
Sod^-ma y las otras ciudades dclj 
Pentápolls. 
E l alcance providencial de la gue-
•ra de 1914, no hay mente humana 
que pueda calcularlo, por ser luex-
crutables los designios de Dios, pe-
ro sí pudo tener, entre otros, uníln 
de castigo, al materialismo feroz del 
l iberalismo capitalista engendrado 
por el egoísmo. Pero en lospuebloa 
si bien después del aflo 1918. se ha 
Intensificado la reacción esplrltua-
lista, que va ganando cada vez más 
número de almas, y de la que es In-
dice el aumento del poder espiri-
tual de la Iglesia católica, seha des' 
arrol lado el neo-paganismo queac 
tualmente nos envuelve y todo lo 
Invade, y del que son muestra li 
profunda Inmora l l j ad de la soclt 
dad actual y la apostasía de hsm-
social de Europa, 
Claro Abánades 
f i l 
¡ tarde, pero en plazo breve, la ^ 
¡vendrá, y lo peor de ella 0 ° 
^ ella misma, sino período po» 
de bruta i d a d y miseria. 
terl^ 
• A G U A S / D I N E R A L E S N A T U R A L E S P U R G A N T E S 
IA FAVORITA 
P R O P I E T A R I O S 
C A R A B A N A 
D E P U R A T I V A S . 
LA FAVORITA 
HIJOS ÜE R. J . CHAVARRI. ANTONIO MAURA.12 . MADRID 
J A B O N S A L E S DE C A R A B A N A '. PASTILLA 1 , 2 5 Y O . 6 O PESETAS « 
m u mm u K I R I I I U ¡ I L0 
en «La Guea>, de este térc^0 
municipal. 
Informes: . 
Conserje dei Cas no Turóle^ 
Ramón Esf 
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